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1. INTRODUCAO 
Toda empresa para obter urn born desempenho em suas atividades, precisa 
ter normas e procedimentos de cada processo bern delineados. Para aquelas 
organiza~oes que nao possuem tais criterios minimos, a busca sobre informa96es de 
qualquer area torna-se bastante confusa e, muitas das vezes, divergente. 
Nao ha duvida de que informa96es que nao relatam fielmente a real situa9ao 
de uma empresa impactam diretamente na tomada de decisao dos 
responsaveis/gerentes. Como exemplo, pode-se imaginar urn departamento de 
compras que nao possui em seus processos nenhum tipo de controle. Eles podem 
solicitar a compra de determinada materia-prima/produto que ja consta no estoque. 
Automaticamente havera urn impacto financeiro, pois ira gerar urn debito no 
departamento de contas a pagar; e tambem pode acontecer de nao haver espa9o 
suficiente no estoque para armazenar tais mercadorias. lsto tambem ira acarretar 
custo para a empresa, pois a mesma devera optar por contratar algum armazem 
para guardar o excedente. Fica evidente neste exemplo, que a falta de controle nos 
processos impacta no resultado da empresa. 
Como este, ha muitos outros exemplos de empresas que nao possuem regras 
ou procedimentos, ou tambem aquelas que as possuem, porem nao as seguem. 
Como o desempenho da empresa e extremamente importante para sua 
sobrevivencia, a cada dia cresce a preocupa9ao de acompanhar o andamento dos 
neg6cios. E neste momenta que o papel da auditoria ganha destaque principal. 
Atualmente, nao e raro ouvir que alguma empresa esteja passando por uma 
auditoria. Dependendo da exigencia de cada empresa, sao realizadas auditorias 
internas e externas. As empresas tern se adequado e se preparado para receber as 
auditorias externas, para tanto, foram criados departamentos de auditoria interna 
para que estes acompanhem todo o processo da empresa em todas as suas areas, 
antecipando e resolvendo problemas que provavelmente apenas seriam apontados 
em uma auditoria externa. Esta pratica tern sido considerada imprescindivel para o 
born andamento dos neg6cios de uma organiza9ao. 
A auditoria externa caracteriza-se por empresas prestadoras de servi9os 
especificos na area de auditoria. As maiores e mais conceituadas sao chamadas de 
Big Four (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG). Estas 
auditorias formam grupos que sao colocados dentro das empresas para realizarem o 
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processo de auditoria em uma ou mais areas, conforme estabelecido pela empresa. 
E de responsabilidade desses grupos de trabalho analisar, verificar e confrontar a 
forma com que determinada area vern trabalhando, verificando se esta de acordo 
com as normas e procedimentos exigidos pefa empresa. 
No caso de empresas que nao possuem nenhum tipo de norma e/ou 
procedimento, e solicitado para a area de auditoria interna que analise a forma com 
que o trabalho de cada departamento vern sendo realizado. Assim, e apresentado 
para a gerencia da empresa urn relat6rio com os detalhes de todos os processos de 
cada area, sugerindo a~oes de melhoria. Este e o primeiro passo para a elabora~ao 
das normas e procedimentos. 
Outro assunto bastante comentado atualmente e sobre a Governan~a 
Corporativa. Mas o que significa isso? Na verdade, pode-se dizer que uma empresa 
possui uma excelente Governan~a Corporativa a partir do momento que esta 
transmite confian~a. ou seja, suas informa9oes sao apresentadas de forma 
organizada e correta. No caso de urn investidor, o principal meio para saber qual a 
situa~ao geral de uma empresa e atraves de seus relat6rios financeiros e contabeis. 
E como ele ira enxergar uma empresa que nem mesmo os seus relat6rios possuem 
dados confiaveis? Sera que ele ira se sentir seguro em aplicar seu dinheiro em uma 
empresa que nao possui informa~oes organizadas e precisas? 
E por estes e outros motivos que a auditoria cada vez mais ganha prestigio. E 
claro que urn investidor se sentira seguro em aplicar seu dinheiro em uma empresa 
que preza pela idoneidade e seriedade de seus resultados. 
Com profunda experiencia e conhecimento neste assunto, verifica-se que os 
auditores internos e externos listam algumas falhas que sao encontradas com 
freqOencia em diversas empresas, de diferentes segmentos. Muitas destas falhas 
sao recorrentes, ou seja, ja foram apontadas em outras oportunidades, porem existe 
algum "gargalo" que nao permite que o processo seja realizado com perfei~ao. 
Nesta monografia serao abordadas quais sao as principais falhas encontradas 
por auditores internos e externos nos controles internos de empresas nacionais, de 
diferentes segmentos. 
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1.1. Problema 
E fato que todas as organiza~oes precisam ter muito bern delineadas todas as 
regras para cada processo realizado dentro da empresa. Uma pratica que tern sido 
adotada e a cria~ao de urn departamento de auditoria interna para tratar de todos os 
assuntos relacionados ao controle e procedimentos de cada area. Esta a~ao ajuda a 
antecipar e resolver problemas que seriam apontados apenas em uma auditoria 
externa. Vale ressaltar .que cada apontamento efetuado por uma auditoria externa 
real~a varios pontos negatives, dentre eles urn que e muito importante e acaba 
prejudicando a imagem da empresa: o de que as suas informa<;oes nao sao 
confiaveis e que o processo da empresa possui falhas. 
Portanto, o problema de pesquisa desta monografia esta baseado nas 
principais falhas encontradas por auditores internes e externos, em empresas 
nacionais de diferentes segmentos. Apesar dos esfor~os em manter os controles, 
normas e procedimentos delineados na empresa, ainda sao encontradas varias 
falhas recorrentes. 
Quais sao as principais falhas encontradas por auditores internes e externos 
quando realizam auditorias em empresas nacionais de diversos segmentos, que 
muitas das vezes ja foram apontados em outras auditorias e insistem em acontecer 
nova mente? 
1.2. Objetivos 
Os objetivos determinados para o estudo do tema proposto estao divididos em 
Objetivos Gerais e Objetivos Especificos. 
1.2. 1. Objetivos Gerais 
0 objetivo desta monografia e o de apresentar as principais falhas 
encontradas por auditores internes e externos em empresas nacionais de diferentes 
segmentos. 
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1.2.2. Objetivos Especificos 
Os objetivos especificos sao: 
a. identificar as principais falhas encontradas por auditores internos em uma 
auditoria interna, ou seja, sao os auditores que sao funcionarios da empresa e que 
trabalham em urn departamento especifico de auditoria. Estes realizam 
freqOentemente auditorias internas para antecipar e resolver problemas que seriam 
apontados em auditorias externas; 
b. identificar as principais falhas encontradas por auditores externos em 
auditorias em empresas de diversos segmentos, ou seja, sao auditores de empresas 
prestadoras de servic;o de auditoria e que tern como principal objetivo validar se 
todos os processes sao seguidos de acordo com as normas e procedimentos 
estabelecidos pela empresa em questao; 
c. apresentar a importancia do controle interno, normas e procedimentos 
dentro de uma empresa para acompanhar o desempenho e resultados; 
d. identificar a importancia da area de auditoria nas empresas. 
1.3. Justificativa 
0 principal objetivo de uma empresa e o de gerar lucro. Porem, para que seja 
possfvel obte-lo, ha uma serie de passos que devem ser seguidos. A empresa deve 
oferecer aos seus clientes urn produto ou servic;o de alta qualidade, possuir 
funcionarios que estejam orientados para alto desempenho, ter uma missao definida, 
ter foco em resultados, entre outros. Mas, e como uma empresa sabe se realmente 
todos estes passos sao seguidos corretamente? A vida de uma empresa esta ligada 
em todas as suas areas, portanto, pode-se afirmar que qualquer impacto em 
qualquer area envolve a empresa como urn todo. 
E. de extrema importancia que todas as normas e procedimentos de uma 
empresa sejam elaborados corretamente, para que os funcionarios tenham uma 
referencia exata. Portanto, e imprescindivel a figura do auditor. E. necessario o 
constante acompanhamento de urn auditor nos processes relacionados a empresa. 
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Se ha alguma mudan<;a no processo ou legisla<;ao, as normas e procedimentos 
devem estar sempre atualizados. 
De acordo com Santos e Grateron em urn artigo publicado na revista 
Contabilidade & Finan<;as da USP, estes definem que o papel dos auditores e 
fundamental para uma empresa, pois sao eles os responsaveis pelo levantamento 
das informa<;oes financeiras e contabeis. Apesar de terem sua responsabilidade 
delimitada, os autores deste artigo afirmam que atualmente se discute a necessidade 
de que os auditores tenham esclarecidas suas responsabilidades, principalmente a 
responsabilidade social de manter informados seus usuaries e a administra<;ao da 
empresa no caso de identifica<;ao de posslveis indicadores de fracassos. 
Esta monografia apresentara como o trabalho de urn auditor impacta 
positivamente no resultado da empresa, pois muitos problemas sao antecipados pelo 
profissional aos responsaveis, o que os auxilia em sua tomada de decisao. Uma 
empresa que nao possui controle de seus processes, nao sabe a sua real situa<;ao. 
A cada dia cresce a competitividade, o que exige mais controle e exatidao nas 
informa<;oes. A empresa que nao tern estas caracteristicas, possivelmente, esta 
direcionada ao seu proprio fracasso. 
1.4. Delimita~ao do Trabalho 
0 tema Auditoria e bastante amplo e de extrema importancia para as 
empresas, por este motivo e que foi escolhido como assunto principal a ser 
analisado nesta monografia. Porem, ha necessidade de delimitar a pesquisa devido 
sua grande abrangencia. Assim as informa<;oes sao apresentadas de forma mais 
clara e definida para o leitor. 
Portanto, serao analisadas as principais falhas encontradas por auditores 
internes e independentes nos controles internes de empresas nacionais de diferentes 
segmentos, resultado este que sera obtido atraves de pesquisa de literaturas de 
especialistas no assunto e tambem atraves de urn questionario elaborado de acordo 
com os objetivos propostos que foi respondido por auditores. 
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1.5. Organiza~ao do Trabalho 
Para que fosse possivel a realizac;ao desta monografia, houve a necessidade 
da realizac;ao de urn plano de ac;ao ·que foi dividido em tres etapas: inicial, 
intermediaria e final. Foi elaborado urn pn3-projeto que tinha como objetivo descrever 
cada passo que seria tornado do inicio ao fim para a conclusao do trabalho final. 
Na etapa inicial foram realizados os seguintes passos: escolha do tema que 
seria apresentado na monografia, elaborac;ao do problema de pesquisa, justificativa 
do tema escolhido, formulac;ao dos objetivos gerais e especificos, pesquisa sobre 
referencial te6rico, definic;ao da metodologia que seria utilizada, elaborac;ao de urn 
cronograma e organizac;ao das fontes de pesquisa. Depois de estruturado o pre-
projeto, este foi apresentado a Orientadora para avaliac;ao e recomendac;oes. 
Durante a fase intermediaria foram revisadas as obras selecionadas, feita a 
organizac;ao das ideias para o desenvolvimento do tema escolhido, analise do 
material coletado, redac;ao provis6ria dos capitulos e organizac;ao da bibliografia. 
Novamente este foi apresentado a Orientadora para avaliac;ao e novas 
recomendac;oes. 
Ap6s serem realizadas as devidas correc;oes de acordo ao apontado pela 
Orientadora foi iniciada a etapa final de conclusao do trabalho. Foi realizada a 
elaborac;ao da conclusao do trabalho com base na literatura estudada, analise de 
dados atraves de urn questionario enviado a auditores externos ou independentes e 
internos e referencias bibliograficas. Finalmente, foi apresentada a monografia 
concluida para avaliac;ao e aprovac;ao da Orientadora. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 
A Revisao da Literatura e fundamental para o entendimento dos varios 
conceitos exibidos em uma monografia. Nesta Revisao da Literatura, sao 
apresentados conceitos que estao ligados ao tema de pesquisa. 
2. 1. A Origem da Auditoria 
A Origem da Auditoria sera apresentada em duas etapas. A primeira refere-se 
a Origem da Auditoria no Exterior e a segunda refere-se a Origem da Auditoria no 
Brasil. 
2. 1.1. A Origem da Auditoria no Exterior 
Santi (1988, p.17) afirma "que como a hist6ria da auditoria se perdeu no 
tempo, o nome do primeiro auditor permanecera para sempre ignorado. Ele 
provavelmente foi um proficiente guarda-livros, a servi<;o de mercador italiano do 
seculo XV ou XVI que, pela reputa<;ao de sua sabedoria tecnica, passou a ser 
consultado por outros sobre a escritura<;ao de suas transa<;oes. Supoe-se que a 
auditoria se estabeleceu como profissao distinta da atividade contabil para um unico 
usuario no momento em que o especialista em escritura<;ao deixou de pratica-la para 
assessorar os demais especialistas e mercadores, transformando-se em consultor 
publico liberal.". 
Os italianos foram os arquitetos da contabilidade moderna, segundo Santi 
(1996). Em 1494 Luca Paccioli, frade matematico franciscano, publicou sua teoria 
sobre partidas dobradas, alicerce da contabilidade. Mas o interesse do clero pela 
contabilidade nao foi acidental, ja que os principais empreendimentos estruturados 
da Europa moderna ou medieval foram dirigidos pela lgreja, e a primeira divida 
publica organizada de que se tern noticia foi incorrida pelo Vaticano, mediante 
coloca<;ao de titulos mobiliarios (PELOUBET apud SANTI, 1988). A escritura<;ao 
contabil tambem surgiu na ltalia (Veneza) 
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Em 1951 foi constituido o primeiro Colegio de Contadores. Para que fosse 
possivel o ingresso, este colegio exigia que o candidate tivesse seis anos de 
aprendizado acompanhado par contador praticante, e tambem deveria submeter-se a 
exame (STANS apud SANTI, 1988). 
Problemas contabeis ainda mais complexes surgiram na lnglaterra durante a 
Revoluc;ao Industrial devido a demanda de capital e o crescimento das atividades. 
Santi (1988) enfatiza que a real necessidade da contabilidade publica (auditoria) 
somente se manifestou a partir do ingresso do investidor capitalista (nao participante 
da administrac;ao). A classe desses investidores era muito importante e em 
crescimento, portanto comec;aram a exigir relat6rios com informac;oes mais 
detalhadas e verdadeiras sabre seus investimentos, bern como seus resultados. 
Segundo Santi (LITTLETON apud SANTI, 1988) "0 berc;o da moderna 
auditoria foi a lnglaterra, que a exportou para outros paises, inclusive Brasil, 
juntamente com seus investimentos, principalmente para a construc;ao e 
administrac;ao de estradas-de-ferro e outros servic;os de utilidade publica.". 
2. 1.2. A Origem da Auditoria no Brasil 
De acordo com Santi (1988), nao existem informac;oes sabre a origem da 
auditoria no Brasil, porem acredita que tenha origem inglesa. Alem disso, ha opiniao 
de varies autores sabre a origem da auditoria. Stephen Charles Kanitz (0 parecer do 
auditor. Sao Paulo, McGraw-Hill, 1979), menciona que o primeiro parecer de 
auditoria brasileiro foi publicado em 1903. Ele, no entanto, se refere a urn parecer 
emitido pela Clarkson & Cross, em 9 de abril de 1903, relativamente ao exame dos 
livros de Sao Paulo Tramway, Light and Power Company, na sua matriz em Toronto, 
Canada; a menc;ao contida de que "examinamos tambem os recebimentos da filial de 
Sao Paulo ... " nao permite determinar se eles mantinham escrit6rio no Brasil ou se 
enviaram auditores de Toronto para aquela expressa finalidade. 
Apesar de formalmente organizada em 26 de marc;o de 1957, quando form ado 
o Institute de Contadores Publicos do Brasil, em Sao Paulo, a auditoria foi 
oficialmente reconhecida apenas em 1968, par ato do Banco Central do Brasil 
(Resolugao n° 88, de 30 de janeiro de 1968.). 0 fortalecimento da atividade, todavia 
ocorreu em 1972, par regulamentac;oes do Banco Central do Brasil, do Conselho 
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Federal da Contabilidade e pela forma9ao de urn 6rgao nacional para congrega9ao e 
autodisciplina9ao dos profissionais, o Institute de Auditores lndependentes do Brasil 
(Resolugao n° 220, de 10 de maio de 1792, e Circulares n°s. 178 e 179, de 11 de 
maio de 1792, do Banco Central do Brasil, e Resolugoes CFC n°s. 317n2 e 321n2, 
de 14 de janeiro de 1972 e 14 de abril de 1972, respectivamente criando o cadastre 
especial de auditores independentes nos Conselhos Regionais e aprovando as 
normas e procedimentos de auditoria elaborados pelo Institute dos Auditores 
Jndependentes do Brasil.). 
2.2. Auditoria Externa ou lndependente 
A auditoria externa ou auditoria independente surgiu como parte da evolu9ao 
do sistema capitalista, de acordo com Almeida (1996). As empresas pertenciam a 
grupos familiares e eram fechadas, ou seja, nao tinham capital aberto para 
investimentos. Porem, devido a grande concorrencia, expansao do mercado e 
avan9o tecnol6gico, as empresas come9aram a sentir a necessidade de ampliar 
seus neg6cios. Para que fosse posslvel apresentar ao mercado produtos 
competitivos com qualidade e custo baixo, as empresas precisavam ampliar todas as 
suas areas. 
As mudan9as necessarias exigiam grande investimento das empresas. 
Porem, muitas empresas nao tinham esse valor disponivel em suas opera9oes 
lucrativas nem mesmo no patrimonio dos proprietaries. E neste momenta que surge 
a necessidade de investimento de terceiros, mediante emprestimos em Iongo prazo 
em institui96es financeiras e tambem atraves da abertura de capital para acionistas 
que tinham disponibilidade de verba para investir na empresa. 
Porem, para que esses investimentos fossem realizados, os futures 
investidores precisavam conhecer toda a posi9ao da empresa, tanto patrimonial 
quanta financeira. Precisavam saber se era urn investimento seguro, ou seja, se a 
empresa tinha capacidade de gerar Iuera. Desta forma, eles tinham como averiguar a 
realliquidez da empresa e a rentabilidade do seu futuro investimento. Portanto, havia 
a necessidade de que fossem apresentados a esses investidores documentos que 
apresentassem tais informa96es. A melhor maneira era atraves das demonstra96es 
contabeis da empresa: o balan9o patrimonial, a demonstra9ao do resultado do 
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exerclcio, a demonstra<;ao das muta<;oes do patrimonio lfquido, a demonstra<;ao das 
origens e aplica<;6es dos recursos e as notas explicativas. 
Como conseqOemcia, as demonstrac;oes contabeis passaram a ter importancia 
muito grande para os futures aplicadores de recursos. Como medida de seguran<;a 
contra a possibilidade de manipula<;ao de informa<;oes, os futures investidores 
passaram a exigir que essas demonstra<;6es fossem examinadas por urn profissional 
independente da empresa e de reconhecida capacidade tecnica. Esse prefissional, 
que examina as demonstra<;oes contabeis da empresa e emite sua opiniao sobre 
estas, e o auditor externo ou auditor independente. 
2.3. Auditoria lnterna 
Segundo Almeida (1996) devido a expansao dos neg6cios e a necessidade de 
se ter informa<;6es mais precisas e verdadeiras, a administra<;ao da empresa 
verificou a real importancia do controle das normas e procedimentos internes, uma 
vez que em muitos casos o preprietario da empresa nao dispunha de tempo 
suficiente para supervisionar pessoalmente todas as atividades realizadas na 
empresa. Porem, tambem se verificou de que nada valeria a cria<;ao de contrele para 
as normas e procedimentos internes se nao houvesse acompanhamento para 
verifica<;ao de que se estes estavam sendo seguidos rigorosamente por todos os 
funcionarios da empresa. 
Nas auditorias realizadas por auditores independentes, era apresentado urn 
relat6rio-comentario sobre as demonstra<;oes contabeis que tinha como objetivo 
apresentar a empresa os pontos de deficiencia no processo e tambem o de 
apresentar sugestoes de melhoria. Porem, o tempo que o auditor passava na 
empresa era muito curto e totalmente direcionado para a analise das demonstra<;oes 
contabeis. Tal situa<;ao os impossibilitava de verificar o andamento de outras areas. 
Para que fosse possivel atender a todas as solicita<;oes de informa<;oes da 
administra<;ao da empresa, seria necessaria uma auditoria mais freqOente e que 
abrangesse todas as areas da empresa. 
Assim surge o auditor interne, que e urn empregado da empresa e e 
responsavel pelo acompanhamento de todos os processes de cada area. Porem ha 
algumas restri<;oes para o desempenho do cargo de auditor interno dentro de uma 
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empresa, como por exemplo, o fato de que o auditor interne nao pode estar 
subordinado aquele cujo trabalho examina, bern como nao pode auditar atividades 
que foram ou serao realizadas por ele. Tal restri~ao tern como objetivo principal 
assegurar que nao haverci manipula~ao de dados. A titulo de exemplo, em uma 
estrutura organizacional, o Departamento de Auditoria ficaria situado da seguinte 
forma, conforme apresentado no organograma abaixo (Figura 1): 
Figura 1 - Organograma do Departamento de Auditoria lnterna 
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Fonte: Almeida, 1996, p.25. 
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2.4. Finalidade e DescrifaO dos Procedimentos de Auditoria 
Santi (1988, p.64) afirma "que os procedimentos de auditoria tern por 
finalidade colher suficientes e competentes evidencias para razoavelmente 
fundamentar a formula~ao e manifesta~ao de opiniao profissional sobre 
demonstra~oes financeiras. ". 
Segundo Almeida (1996, p. 45) "os procedimentos de auditoria representam 
um conjunto de tecnicas que o auditor utiliza para colher as evidencias sobre as 
informa~oes das demonstra~oes financeiras.". 
2.4. 1. Contagem Fisica 
De acordo com Almeida (1996) o procedimento de contagem fisica tern a 
finalidade de identificar fisicamente o bern declarado nas demonstra~oes financeiras 
referente aos ativos da empresa. Dinheiro em caixa, estoques, titulos (a~oes, titulos 
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de aplicayoes financeiras, etc.), bens do imobilizado; sao alguns exemplos de ativos 
que sao normalmente submetidos a contagem fisica realizada pelo auditor. 
2.4.2. Confirma~ao com Terceiros 
Para que seja possivel confirmar os bens de propriedade da empresa em poder 
de terceiros, direitos a receber e obrigayoes; Almeida (1996) diz que o procedimento 
utilizado pelos auditores e por meio do envio de carta. Nesta carta, serao 
confirmadas as seguintes informayoes: 
dinheiro em conta corrente bancaria; 
contas a receber de clientes; 
estoques em poder de terceiros; 
titulos em poder de terceiros; 
contas a pagar a fornecedores; 
emprestimos a pagar. 
2.4.3. Conferencia de Calculos 
Durante o processo de elaborayao das demonstrayoes financeiras o contador 
efetua diversos calculos, o que aumenta a probabilidade de haver urn erro segundo 
Almeida (1996). Caso esta situayao venha a ocorrer, a demonstrayao final tera 
dados divergentes da realidade. Por este motivo a necessidade da verificayao do 
auditor nos calculos efetuados pelo contador. 
Este procedimento e utilizado pelo auditor em varias transayoes. Abaixo 
segue exemplos de algumas delas: 
calculos de valorizayao de estoques; 
calculos de amortizayao de despesas antecipadas e diferidas; 
calculos das depreciayoes dos bens do ativo imobilizado; 
calculos da correyao monetaria sobre o ativo permanente e o patrimonio 
liquido; 
calculos dos juros provisionados. 
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2.4.4. lnspe~ao de Documentos 
De acordo com Almeida (1996), em uma empresa existem dois tipos de 
documentos: internos e externos. Os documentos internos sao produzidos pela 
propria empresa, ja os externos sao fornecidos por terceiros a empresa normalmente 
comprovando algum tipo de transac;ao. A finalidade desses documentos e o de 
comprovar transac;oes efetuadas, que servirao de suporte para lanc;amentos 
contabeis nas contas do ativo, passivo, receita e despesa. 0 trabalho do auditor e o 
de verificar se as informac;oes descritas no documento suporte sao as mesmas das 
lanc;adas, ou seja, para confirmar a veracidade dos valores registrados. 
Sao exemplos de documentos internos: 
relat6rio de despesas; 
boletim de caixa; 
mapas demonstratives (apropriac;ao de custos, depreciac;ao, amortizac;oes, 
etc.); 
requisic;ao de compra; 
mapa de licitac;ao de compras; 
registro de empregado; 
- folha de pagamento; 
livros sociais (atas de reuniao de acionistas, conselho de administrac;ao, 
diretoria e conselho fiscal); 
Sao exemplos de documentos externos: 
notas fiscais, faturas e duplicatas de fornecedores; 
ap61ice de seguro; 
contratos; 
escrituras de im6veis; 
certificados de propriedade de veiculos. 
2.5. Principais Motivos de uma Empresa Contratar um Auditor Externo 
Devido a necessidade da verificac;ao e confirmac;ao de que as demonstrac;oes 
contabeis de uma empresa realmente estao corretas, Almeida (1996) aponta os 
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principais motives que levam uma empresa a contratar urn auditor externo ou 
independente: 
obriga<;ao legal (companhias abertas e quase todas as entidades integrantes 
do SFN); 
como medida de controle interne tomada pelos acionistas, proprietaries ou 
administradores de empresa, o que os assegura de que as informa<;oes 
constantes em suas demonstra<;oes contabeis realmente estao de acordo 
com a realidade; 
imposi<;ao de urn banco para ceder emprestimo, visto que urn banco 
necessita saber se a empresa a qual esta concedendo o credito possui 
capacidade financeira para efetuar o pagamento do emprestimo concedido; 
imposi<;ao de urn fornecedor para financiar a compra de materia-prima; 
a fim de atender as exigencias do proprio estatuto ou contrato social da 
companhia ou empresa; 
para efeito de compra da empresa ( o futuro comprador necessita de urn a 
auditoria a fim de determinar o valor contabil correto do patrimonio liquido da 
empresa a ser comprada); 
para efeito de incorpora<;ao da empresa (e a opera<;ao pela qual a empresa 
e absorvida por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obriga<;oes); 
para efeito de fusao de empresas (e a opera<;ao pela qual se unem duas ou 
mais empresas para formar uma nova sociedade, que lhes sucede em todos 
os direitos e obriga<;oes); 
para fins de cisao da empresa (e a opera<;ao pela qual a empresa transfere 
parcelas de seu patrimonio para uma ou mais sociedades, constituidas para 
esse fim ou ja existentes, extinguindo-se a empresa cindida, se houver 
versao de todo se patrimonio, ou dividindo-se seu capital, se parcial a 
distribui<;ao); 
para fins de consolida<;ao das demonstra<;oes contabeis (a consolida<;ao e 
obrigat6rio para a companhia aberta que tiver mais de 30% do valor de seu 
patrimonio Hquido representado por investimentos em sociedades 
controladas). 
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2.6. 6rgaos Relacionados com os Auditores 
Existem varios 6rgaos que estao relacionados com os auditores. Segundo 
Almeida (1996) os principais sao: Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Institute 
Brasileiro de Contadores- lbracon, Conselho Regional de Contabilidade- CRC e 
Institute dos Auditores Internes do Brasil- 010. 
2.6.1. Comissao de Valores Mobiliarios- CVM 
A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e uma entidade que possui 
autonomia administrativa e esta vinculada ao Ministerio da Fazenda, conforme 
descrito por Almeida (1996). Ela e responsavel por fiscalizar todas as transac;oes e 
realizadas no mercado de capitais do Brasil. 0 auditor independente ou externo que 
atua em companhias de capital aberto e instituic;oes, sociedades ou empresas que 
integram a intermediac;ao de valores mobiliarios, esta sujeito a previa registro na 
CVM. 
Para que o registro na CVM seja concedido ao auditor, este deve comprovar 
cumulativamente as seguintes solicitac;oes constantes na lnstruc;ao n° 04/78: 
estar registrado no CRC; 
haver exercido atividade de auditoria por urn periodo nao inferior a cinco 
anos, contado a partir da data de registro no CRC; 
estar exercendo atividade de auditoria, mantendo escrit6rio profissional 
legalizado, em nome proprio, com instalac;oes compativeis com o exercicio 
da atividade de auditoria independente. 
A CVM tambem estabelece normas de contabilidade a serem seguidas pelas 
citadas sociedades. Exemplos de normas emitidas: 
avaliac;ao de investimentos pelo metoda de equivalencia patrimonial; 
consolidac;ao das demonstrac;oes financeiras; 
reavaliac;ao dos ativos. 
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2.6.2. lnstituto Brasileiro de Contadores -lbracon 
De acordo com Almeida (1996), o Institute dos Auditores lndependentes do 
Brasil (IAIB), fundado em 13-12-1971, passou a chamar-se Institute Brasileiro de 
Contadores (lbracon) a partir de julho de 1982. 0 lbracon e uma pessoa juridica de 
direito privado sem fins lucrativos, e anteriormente tambem foi denominado Institute 
dos Contadores Publicos do Brasil e Institute dos Auditores lndependentes, em 1957 
e 1968, respectivamente. Os principais objetivos desse Institute sao os seguintes: 
- fixar principios de contabilidade; 
elaborar normas e procedimentos relacionados com auditoria (externa e 
interna) e pericias contabeis; 
0 lbracon esta dividido em seis camaras, denominadas como segue: 
Camara de Auditores lndependentes; 
Camara de Auditores Internes; 
Camara de Peritos Judiciais; 
Camara de Contadores da Area Privada; 
Camara de Contadores da Area Publica; 
Camara de Professores. 
0 lbracon tern as categorias de associados, membros e estudantes. 0 membro 
devera estar registrado no CRC e atuando na area profissional correspondente a 
camara em que deseja participar. 0 estudante devera comprovar que esta 
estudando no curso de Ciencias Contabeis. 
0 lbracon, a exemplo da CVM, tambem emite normas de contabilidade, a seguir 
exemplificadas: 
emprestimo compuls6rio a Eletrobras; 
contabiliza«;ao de varia«;oes cambiais; 
receitas e despesas - resultados; 
investimentos; 
estoques; 
consolida«;ao; 
contratos de constru«;ao, fabrica«;ao ou servi«;os; 
contingencias; 
imobilizado; 
ativo diferido; 
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impasto de renda diferido; 
reavalia9ao de ativos. 
Vale destacar que a CVM, sempre que julga necessaria aos interesses do 
mercado, referenda em ato proprio as normas emitidas pelo lbracon. 
2.6.3. Conselho Federal de Contabi/idade - CFC e Conselho Regionais de 
Contabilidade- CRC 
0 Decreta-lei n° 9.295, de 27-5-194, conforme citado por Almeida (1996), 
criou o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CFC e CRC). Ap6s a conclusao do curso de Ciencias Contabeis, o 
aluno se registra na categoria de contador neste conselho que representa a classe 
dos contadores. A finalidade principal desses conselhos e o registro e a fiscaliza9ao 
da profissao de contabilista. 
2.6.4. lnstituto dos Auditores Infernos do Brasil- 010 
0 lnstituto dos Auditores lnternos do Brasil (010), fundado em 20-11-1960, e 
uma sociedade civil de direito privado e nao tem fins lucrativos, afirma Almeida 
(1996). Este instituto esta voltado para a auditoria interna, onde tem como principal 
objetivo o de promover o desenvolvimento da auditoria interna atraves de reunioes 
para discussao sabre o assunto, troca de ideias, congressos, publica96es de livros e 
divulga9ao da importancia da auditoria interna dentro de uma empresa. 
Os membros do 010 constituem-se de tres classes, conforme mencionadas a 
seguir: 
membros efetivos: para essa classe somente sao aceitos auditores internos; 
membros associados: auditores independentes, educadores, escritores e 
outros, desde que se ocupem de assuntos relativos a auditoria e correlatos, 
mas nao possam qualificar-se como membros efetivos; 
membros honorarios: esta classe e composta de pessoas que, por grandes 
servi9os prestados a auditoria interna ou ao lnstituto, mere9am distin9ao por 
recomenda9ao unanime da diretoria e aprova9ao do conselho deliberative. 
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2. 7. Objetivo do Auditor Externo ou lndependente 
Como citado anteriormente, o auditor externo ou independente tern papel 
fundamental dentro de uma empresa para a verifica<;ao e confirma<;ao das 
demonstra<;oes financeiras, informando seu parecer no que se refere a veracidade 
das informa<;oes registradas confrontadas com a documenta<;ao suporte. Almeida 
(1996) cita as seguintes pe<;as basicas que sao examinadas por auditores externos 
ou independentes: 
balan<;o patrimonial; 
demonstra<;ao do resultado do exercicio; 
demonstra<;ao de Iueras ou prejuizos acumulados ou demonstra<;ao das 
muta<;oes do patrimonio liquido; 
demonstra<;ao das origens e aplica<;oes de recursos; 
notas explicativas. 
0 trabalho de auditoria primeiramente deve ser bern planejado pelo auditor, 
para que possa alcan<;ar os objetivos propostos. 0 auditor precisa avaliar o sistema 
de controle interno da empresa auditada e proceder a revisao analitica das contas do 
ativo, passivo, despesa e receita, a fim de estabelecer natureza, datas e extensao 
dos procedimentos de auditoria, colher as evidencias comprobat6rias das 
informa<;oes das demonstra<;oes financeiras e avaliar essas evidencias. ALMEIDA 
(1996) apresenta um modelo de passos que devem ser seguidos para que uma 
auditoria seja realizada, conforme Figura 2. 
Figura 2 - Modelo de Planejamento de uma Auditoria 
Fonte: Almeida, 1996, p. 37. 
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2.8. Execu~ao do Servi~o de Auditoria 
Gada auditor elabora a forma com que ira executar o seu trabalho de 
auditoria, portanto ha varias formas com que sao realizadas as auditorias. Nesta 
monografia sera apresentado urn modelo conforme descrito por Almeida (1996), 
onde o auditor externo ou independente executa o servi9o de auditoria em duas 
fases que sao chamadas de fase preliminar e fase final. 
A fase preliminar representa as vistas que o auditor externo faz a empresa 
antes do encerramento do exercicio social, cujo objetivo principal e obter maior 
conhecimento sobre suas opera96es, coordenar junto a ela as necessidades de 
informa96es e dados para a execu9ao do servi90 de auditoria e tentar identificar 
previamente problemas relacionados, principalmente, com contabilidade, impastos e 
auditoria. Nesta fase o auditor tern a oportunidade de acompanhar como o trabalho e 
realizado dentro da empresa, se esta realmente de acordo com as normas e 
procedimentos internos estabelecidos pela empresa, especificamente na area 
contabil. 0 auditor examina parte das demonstra96es financeiras, como, por 
exemplo: receitas, despesas, compras de estoque e de bens do ativo imobilizado etc. 
A fase final representa a visita que o auditor externo faz a empresa ap6s o 
encerramento do exercicio social, quando entao ele completa o exame das 
demonstra96es financeiras e emite sua opiniao ou parecer. 
2.9. Responsabilidade Sobre as Demonstra~oes Financeiras e na Descoberta 
de lrregularidades 
A responsabilidade da implanta9ao de sistemas de controle interno e 
acompanhamento, segundo Almeida (1996), e da empresa. E ela que deve 
acompanhar se os procedimentos internos estao sendo seguidos, de forma que as 
demonstra96es contabeis ou financeiras reflitam sua posi9ao patrimonial e 
financeira, o resultado de suas opera96es, e as origens e aplica96es de seus 
recursos, de forma correta e real. As demonstra96es financeiras, elaboradas pela 
empresa, sao de sua inteira responsabilidade, mesmo no caso em que o auditor as 
tenha preparado totalmente ou em parte. 0 auditor externo e urn profissional 
contratado pela empresa para opinar sobre suas demonstra96es financeiras, que 
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representam informa96es contabeis fornecidas por esta; conseqi.ientemente, a 
responsabilidade do auditor externo restringe-se a sua opiniao ou parecer expresso 
sobre essas demonstra96es financeiras. 
0 auditor externo deve examinar as demonstra96es contabeis de acordo com 
as normas de auditoria geralmente aceitas, o que significa que o auditor nao tern 
como objetivo principal de seu trabalho detectar irregularidades (roubos, fraudes, 
etc.), mesmo que estas venham ao seu conhecimento durante o trabalho de 
auditoria. 
Urn ponto extremamente importe sobre o servi9o da auditoria e o sigilo. 
Durante a execu9ao do trabalho de auditoria, o auditor tern acesso a diversas 
informa96es confidenciais da empresa auditada. Portanto, em hip6tese alguma o 
auditor deve comentar sobre essas informa96es com terceiros. E de inteira 
responsabilidade o sigilo por parte do auditor. Da mesma forma e tambem 
responsabilidade do auditor sobre documentos/papeis que tenham informa96es da 
empresa. 
2. 10. Normas de Auditoria Geralmente Aceitas 
As normas de auditoria representam as condi96es necessarias a serem 
observadas pelos auditores externos no desenvolvimento do servi9o de auditoria. 
Segundo Almeida (1996), essas normas sao as seguintes: normas relativas a pessoa 
do auditor, normas relativas a execu9ao do trabalho e normas relativas ao parecer. 
2.1 0. 1. Normas Relativas a Pessoa do Auditor 
Na visao de Almeida (1996), as normas relativas a pessoa do auditor sao as 
seguintes: 
a auditoria deve ser executada por pessoa legalmente habilitada, perante o 
CRC; 
o auditor deve ser independente em todos os assuntos relacionados ao seus 
trabalho; 
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o auditor deve aplicar o maximo de cuidado e zelo na realiza9ao de seu 
exame e na exposi9ao de suas conclusoes; 
2.10.2. Normas Relativas a Execu~ao do Trabalho 
Ainda na visao de Almeida (1996), as normas relativas a execu9ao do trabalho 
sao as seguintes: 
o trabalho dever ser adequadamente planejado; quando executado por 
contabilistas-assistentes, estes devem ser convenientemente 
supervisionados pelo auditor responsavel; 
o auditor deve estudar e avaliar o sistema contabil e o controle interno da 
empresa, como base para determinar a confian9a que neles depositar, bern 
como fixar a natureza, a extensao e a profundidade dos procedimentos de 
auditoria a serem aplicados; 
os procedimentos de auditoria devem ser estendidos e aprofundados ate a 
obten9ao dos elementos comprobat6rios necessarios para fundamentar o 
parecer do auditor; 
2.10.3. Normas Relativas ao Parecer 
Almeida (1996) apresenta as normas relativas ao parecer: 
o parecer deve esclarecer se o exame foi efetuado de acordo com as 
normas de auditoria geralmente aceitas; se as demonstra9oes contabeis 
examinadas foram preparadas de acordo com os prindpios de contabilidade 
geralmente aceitos; se os referidos principios foram aplicados, no exercicio 
examinado, com uniformidade em rela9ao ao exercicio anterior; 
salvo declara9ao em contrario, entende-se que o auditor considera 
satisfat6rios os elementos contidos nas demonstra9oes contabeis 
examinadas e nas exposi9oes informativas constantes das notas que as 
acompanham; 
o parecer deve expressar a opiniao do auditor sobre as demonstra9oes 
contabeis tomadas em conjunto. Quando nao se puder expressar opiniao 
sem ressalvas sobre todos os elementos contidos nas demonstra9oes 
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contabeis e notas informativas, devem ser declaradas as razoes que 
motivaram esse fato. Em todos os casos, o parecer deve conter indicac;ao 
precisa da natureza do exame e grau de responsabilidade assumida pelo 
auditor. 
2.11. Confrole Inferno 
As empresas precisam apresentar demonstrac;oes contabeis e financeiras que 
reflitam a real situac;ao da empresa. Para tanto, ha necessidade de que a empresa 
possua urn controle interno de cada area, para que seja posslvel acompanhar o 
andamento de cada processo e analisar seus resultados. 
2. 11. 1. Definit;ao de Confrole Inferno 
Padoveze (2003) define controle interno como sendo urn conjunto de normas, 
procedimentos, instruc;oes e ac;oes que sao adotados pela empresa de forma 
sistematica, devem ser atualizados constantemente para assegurar o atingimento 
dos objetivos conforme estabelecidos pela empresa, protegendo o patrimonio da 
empresa e garantindo transparencia as operac;oes. 
2.11.2. Finalidade do Confrole Inferno 
As normas de auditoria geralmente aceitas estabelecem que o auditor deve 
avaliar o sistema de controle interno de uma empresa quando esta e auditada, a fim 
de determinar a natureza, epoca e extensao dos procedimentos de auditoria. Para a 
avaliac;ao do controle interno, Almeida (1996) apresenta os seguintes passos na 
avaliac;ao do controle interno: 
levanta o sistema de controle interno; 
verifica se o sistema levantado e o que esta sendo seguido na pratica; 
avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato erros e 
irregularidades; 
determina tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 
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Segundo Padoveze (2003), os antigos conceitos de organiza9ao e metodos e 
os manuais de procedimentos tern sido substituidos por sistemas de informa96es 
operacionais, tais como interoffice, intranet, etc. 0 controle interne deve garantir a 
eficiencia operacional e permitir a melhoria dos processes empresariais e seus 
resultados. 
2. 11.3. A lmportancia do Controle lnterno 
Os controles internes sao essenciais para as empresas para gerar relat6rios e 
informa96es para o eficiente controle das transa96es e opera96es para que permitam 
refletir a complexidades da empresa, segundo Padoveze (2003). Os procedimentos 
constantes no controle interne permite a melhor prote9ao que a empresa possa ter 
contra falhas humanas intencionais ou nao. 
2.11.4. Auditoria lntema x Controle lnterno 
De acordo com Almeida (1996), nao adianta a empresa implantar urn 
excelente sistema de controle interne sem que alguem verifique periodicamente se 
os funcionarios estao cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o sistema 
nao deveria ser adaptado as novas circunstancias. Os objetivos da auditoria interna 
sao exatamente esses, ou seja: 
verificar se as normas internas estao sendo seguidas; 
avaliar a necessidade de novas normas internas ou de modifica9ao das ja 
existentes. 
2.11.5. Limitafoes do Contro/e lnterno 
Almeida (1996) faz referenda tambem as principais limita96es do controle 
interne, que sao as seguintes: 
conluio de funcionarios na apropria9ao de bens da empresa; 
os funcionarios nao sao adequadamente instruidos com rela9ao as 
normas internas; 
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funcionarios negligentes na execuc;ao de suas tarefas diarias. 
Devido aos pontos relatados, mesmo no caso de a empresa ter urn excelente 
sistema de controle interno, o auditor externo deve executar procedimentos minimos 
de auditoria. 
2.11.6. Levantamento do Sistema de Controle lnterno 
As informac;oes sobre o sistema de controle interno sao obtidas das seguintes 
formas, segundo Almeida (1996): 
Jeitura dos manuais internos de organizac;ao e procedimentos; 
conversa com funcionarios da empresa; 
inspec;ao fisica desde o inicio da operac;ao (compra, venda, pagamentos, 
etc.) ate o registro no razao geral. 
As informac;oes obtidas sobre o controle interno sao registradas pelo auditor 
independente de uma ou do conjunto de duas ou tres das formas exemplificadas 
abaixo: 
memorandos narrativos; 
questionarios padronizados; 
fluxogramas. 
Normalmente, as empresas de auditoria preparam questionarios-padroes de 
controle interno para serem preenchidos pelos auditores. Esses questionarios 
funcionam como urn guia, no sentido de evitar que o auditor omita a avaliac;ao de 
uma parte importante das operac;oes da empresa e, tambem, servem para 
padronizar a forma de descric;ao do sistema. 
2. 12. Governan~a Corporativa 
A questao da veracidade das informac;oes e bastante importante para as 
empresas e tern sido muito abordada neste trabalho. Portanto, governanc;a 
corporativa esta diretamente ligada a empresa que apresenta informac;oes contabeis 
e financeiras exatas, de acordo com a realidade. 
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2. 12. 1. DefinifBO 
Steinberg (2003, p. 165) define, de acordo com as recomendac;oes da cartilha 
da CVM, "que Governanc;a Corporativa e o conjunto de praticas que tern por 
finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso 
ao capital. A analise das praticas de governanc;a corporativa aplicada ao mercado de 
capitais envolve, principalmente: transpar€mcia, equidade de tratamentos dos 
acionistas e prestac;ao de contas.". 
Para os investidores, a analise das praticas de governanc;a auxilia na decisao 
de investimento, pais a governanc;a determina o nivel e as formas de atuac;ao que 
estes podem ter na companhia, possibilitando-lhes exercer influencia no 
desempenho da mesma. 0 objetivo e o aumento do valor da companhia, pais boas 
praticas de governanc;a corporativa repercutem na reduc;ao de seu custo de capital, o 
que aumenta a viabilidade do mercado de capitais como alternativa de capitalizac;ao. 
Quando investidores financiam companhias, eles sujeitam-se ao risco de 
apropriac;ao indevida, por parte de acionistas controladores ou de administradores da 
companhia, de parcela do lucre do seu investimento. A adoc;ao de boas pratica de 
governanc;a corporativa constitui, tambem, urn conjunto de mecanismos atraves dos 
quais os investidores, incluindo controladores, se protegem contra desvios de ativos 
por individuos que tern poder de influenciar ou tamar decisoes em nome da 
companhia. 
Companhias com urn sistema de governanc;a que proteja todos os seus 
investidores tendem a ser mais valorizadas, porque os investidores reconhecem que 
o retorno dos investimentos sera usufruido igualmente por todos. lsso quer dizer que 
aquelas empresas que realmente se preocupam em oferecer aos seus investidores 
informac;oes atualizadas, com rapidez e exatidao possuem mais chances de 
investimentos do que outras sem tais considerac;oes. 
Atraves da publicac;ao da cartilha, que teve como base algumas governanc;as 
nacionais e internacionais, a CVM busca estimular o desenvolvimento do mercado 
de capitais brasileiro por meio da divulgac;ao de praticas da boa governanc;a 
corporativa. Seu objetivo e orientar nas questoes que podem influenciar 
significativamente a relac;ao entre administradores, conselheiros, auditores 
independentes, acionistas controladores e acionistas minoritarios. Porem, de acordo 
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a CVM, esta cartilha e apenas urn passo sobre o assunto. Claro que as empresas 
devem ir alem das recomenda96es constantes na cartilha. 
2.12.2. Cartilha sabre Governan~a Corporativa da CVM 
Ainda sobre a cartilha de governan9a corporativa comentada por Steinberg 
(2003), a CVM procurou adaptar alguns conceitos de governan9a corporativa 
internacional as caracteristicas pr6prias da realidade brasileira, notadamente a 
predominancia de companhias com controle definido. Tais sao: 
- transparencia: assembleias, estrutura acionaria e grupo de controle; 
estrutura e responsabilidade do conselho de administra9ao; 
prote9ao a acionistas minoritarios; 
auditoria e demonstra96es financeiras. 
2.12.3. Principios Fundamentals da Boa Governan~a 
Os principios fundamentais da boa governan9a, segundo Steinberg (2003), 
sao os seguintes: 
transparencia (disclosure); 
eqOidade (fairness); 
presta9ao de contas (accountability); 
cumprimento das leis (compliance); e 
etica (ethics). 
2. 13. Controladoria 
A controladoria e urn conjunto de principios que tern liga9ao direta com a 
contabilidade, portanto, tambem esta ligada a auditoria e controle. Serao 
apresentados conceitos sobre controladoria e sua funcionalidade. 
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2. 13. 1. Conceito de Controladoria 
"A controladoria pode ser conceituada como o conjunto de principios, 
procedimentos e metodos oriundos das ciencias da Administra~ao, Economia, 
Psicologia, Estatistica e principalmente da Contabilidade, que se ocupa da gestao 
economica das empresas, com o fim de orienta-las para a eficacia.". (MOSJMANN 
apud PADOVEZE, 2003). 
2.13.2. Missao da Controladoria 
Padoveze (2003) descreve a controladoria como uma unidade administrativa 
dentro de uma empresa que e responsavel pela coordena~ao da gestao economica 
do sistema da empresa, atraves da Ciencia Contabil e do Sistema de lnforma~ao da 
Controladoria. Portanto, e de responsabilidade da controladoria dar suporte a gestao 
da empresa para que possam tomar a decisao mais adequada e que assim, seja 
possivel atingir os objetivos. 
2.13.3. Estrutura da Contro/adoria 
A estrutura da controladoria, segundo Padoveze (2003), esta dividida em duas 
grandes areas. A area contabil e fiscal, que sao responsaveis pela informa~oes 
fiscais, pelos demonstratives a serem publicados, controle de inventarios, etc. E 
tambem a area de planejamento e controle que e responsavel pelo 
acompanhamento do neg6cio, ou seja, elabora~ao de relat6rios com base no 
sistema de informa~oes que descrevam a situa~ao de cada area. 
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3. METODOLOGIA 
A metodologia de natureza pratica e te6rica utilizada para pesquisa sabre o 
tema abordado nesta monografia e composta de tres etapas: pesquisa bibliografica, 
pesquisa atraves de questionario e analise comparativa entre os erros encontrados 
per auditores internes e auditores e:xternos. 
De acordo com Lopes (1990) "As op9oes metodol6gicas, per serem feitas 
concretamente em cada fase da pesquisa e tambem na forma de uma estrategia de 
conjunto, implicam sempre em questoes de ordem interna, que sao epistemol6gicas, 
te6ricas, tecnicas; e de ordem e:xterna, que sao de conjuntura (contexte institucional 
e social da pesquisa).". 
3.1. Etapa 1 - Pesquisa Bibliografica 
A pesquisa bibliografica foi realizada atraves da investiga9ao descritiva com 
base na literatura disponivel sabre o tema da monografia a partir de livros, jornais, 
artigos, disserta9oes e teses. 
3.2. Etapa 2- Pesquisa atraves de questionario 
Para se obter os principais erros encontrados per auditores internes e 
e:xternos, foi elaborado urn questionario sabre auditoria. Este foi enviado para tres 
auditores internes (que trabalham no departamento de auditoria de uma empresa), e 
para tres auditores e:xternos (que trabalham em empresas prestadoras de servi9os 
de auditoria). A amostra foi per conveniencia, mais no sentido explorat6rio do 
estudo. A pesquisa foi individual e de carater confidencial, ou seja, o nome e 
empresa do entrevistado nao foram apresentados. Apenas foi identificado se e urn 
auditor interne ou e:xterno, o que ja e necessaria para que os dados fossem 
tabulados como: os principais erros encontrados per auditores internes e os 
principais erros encontrados per auditores e:xternos. 
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3.3. Etapa 3 - Analise Comparativa entre os erros encontrados por auditores 
internos e auditores externos 
Estudo comparative entre os erros encontrados por auditores internos e 
externos. Entende-se que a partir do momento que urn processo foi verificado por urn 
auditor interno, a auditoria externa nao deveria encontrar nenhum problema, esta 
deveria ser favoravel. 
Esta analise e bastante importante por levantar falhas nos controles internos, 
o que impacta diretamente nos resultados de uma empresa; bern como confirmar a 
necessidade das auditorias internas e externas para o born andamento dos neg6cios 
de uma empresa. 
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4. ANALISE DE DADOS 
Para analise de dados sobre as principais falhas encontradas por 
auditores nos controles internes de empresas nacionais foi elaborado urn 
questionario (Apendice I) com questoes especificas sobre o assunto, tanto para 
auditores internes quanto para auditores externos ou independentes. Portanto, o 
questionario (Apendice I) foi dividido em duas partes: questoes na visao dos 
auditores internes e questoes na visao dos auditores externos. Estas questoes 
tiveram como base experiencia de profissionais como administradores e contadores 
e o modelo apresentado por Almeida (1996) em seu livro sobre auditoria. 
0 principal objetivo deste questionario (Apendice I) e o de analisar resultados 
obtidos por auditores que tenham atuado em auditorias independentes e/ou internas 
em empresas nacionais, na verificac;ao dos controles internes. E necessario salientar 
que os nomes dos auditores e das empresas nao foram informados, por se tratar de 
conteudo confidencial. A apresentac;ao das respostas obtidas atraves do questionario 
(Apendice I) sera de forma compilada. 
Almeida (1996) descreve o auditor interno como empregado da empresa 
auditada e que executa auditoria contabil e operacional; ja no caso do auditor 
externo, este nao tern vinculo empregaticio com a empresa auditada (pertence a 
uma auditoria independente) e executa apenas auditoria contabil. 
4.1. Analise das respostas do questionario realizada por auditores internos em 
rela~ao aos controles internos de empresas nacionais. 
Nesta analise das respostas dos auditores internes, sao apresentadas as 
opinioes de tres auditores entrevistados. 
4. 1. 1. Respostas do questionario dos auditores internos 
1) As atribuic;oes e responsabilidades de todos os integrantes da empresa 
(funcionarios, sec;oes, divisoes, departamentos, gerencia, filiais, etc) estao 
claramente definidas nos manuais internes? Por favor, comente sua resposta. 
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Os tres auditores entrevistados sao unanimes nesta questao. A teoria e 
divergente, pois e not6ria a falta de descrictao das funct6es e divisao das atribuict6es e 
tarefas, tendo ainda como principal fator a falta de cultura pela propria directao das 
empresas. 
No caso das empresas de capital aberto ha muitos 6rgaos fiscalizadores, o que 
exige da empresa rigidos controles internes. Porem, ja nas empresas que possuem 
capital fechado, este fato pode ser intensificado devido a ausencia de 6rgaos 
controladores. Outro ponto importante e que a falta de manuais internes esta ligada 
geralmente a empresas que nao possuem uma area definida para controle dos 
processes internes, como por exemplo: qualidade e auditoria interna. 
2) Os procedimentos sobre as principais atividades da empresa (vendas, contas a 
pagar, contas a receber, tesouraria, compras, etc.) estao tambem definidos nos 
manuais internes da organizactao? Por favor, comente sua resposta. 
0 entrevistado 1 afirma que a teoria e divergente, pois e not6ria a falta de 
padronizactao e cria9ao de procedimentos, impossibilitando resultados uniformes e 
confiaveis, para mensurar os resultados setoriais da organizactao. Ja os 
entrevistados 2 e 3 afirmam que a teoria e convergente, visto que como os 
processes de vendas, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, compras, entre 
outros departamentos, existem em praticamente todas as empresas com uma 
grande similaridade, a formaliza«fao dos procedimentos nos manuais internes da 
organiza9ao e extremamente necessaria e mais facilmente definida. Portanto pode-
se dizer que neste caso ha urn maior controle sobre estes procedimentos. 
3) Os valores incorridos sao comparados com os orctados, sendo analisadas as 
varia96es anormais e/ou significativas? Por favor, comente sua resposta. 
Ambos os entrevistados afirmam que a teoria e convergente, pois geralmente 
as empresas que possuem mercados definidos e informa96es detalhadas sobre o 
seu produto e/ou servicto, acompanham com maior exatidao o seu pfanejamento 
versus seu realizado. 
Normalmente as empresas comparam atraves de cotact6es/orctamentos os 
valores que o mercado pratica, na ocasiao de anomalias verificam-se os detalhes de 
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cada necessidade. Este acompanhamento facilita na verifica<;ao de varia<;oes que 
sao significativas. 
Nao ha duvidas de que e necessario o controle das informa<;oes de todas as 
areas envolvidas, o que impacta diretamente no resultado da empresa. Portanto, os 
departamentos de controladoria e planejamento financeiro tern papel importante para 
mapeamento de controles e formula<;ao de relat6rios para acompanhamento e 
controle do or<;ado versus realizado. 
4) Qual a sua opiniao sobre a empresa que nao possui controle interno? 
0 controle interno e fundamental para a sobrevivencia de uma empresa, pois 
a falta dele impacta diretamente nos resultados do neg6cio. A empresa que nao 
possui mapeamento dos processes e controles gera uma acentuada dificuldade na 
gestao e tomada de decisao da administra<;ao. 
Portanto, verifica-se que a falta de controle gera a possibilidade de ocorrencia 
de fraudes, informa<;oes que nao representam a realidade, perda de eficiencia nos 
neg6cios, metas nao atingidas, baixa rentabilidade, pouca competitividade em fun<;ao 
do desconhecimento de sua propria realidade, suscetibilidade a varia<;oes bruscas 
de mercado, baixa qualidade, pouca produtividade, minimiza<;ao dos recursos, 
nenhuma indica<;ao de auto sustentabilidade. 
5) Qual a importancia da auditoria interna em uma empresa? 
A auditoria interna e um departamento que toda empresa deveria ter, devido 
ao seu importante papel de antecipar problemas criticos dentro da empresa que 
apenas seriam verificados em uma auditoria externa e/ou independente. Somente 
desta forma sera possivel uma avalia<;ao precisa, com levantamentos de fatos 
embasados na realidade, possibilitando a reestrutura<;ao ou a continuidade da 
estrategia definida e permitindo o controle dentro dos diversos setores. 
A auditoria interna possibilita o Jevantamento de informa<;oes e oportunidades 
de melhoria que facilitam na gestao e no direcionamento para execu<;ao de pianos 
de a<;ao focados nos problemas mais criticos, trazendo um maior valor agregado a 
empresa. 
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4.2. Analise das respostas do questionario realizada por auditores externos em 
rela~io aos controles internos de empresas nacionais. 
Nesta analise das respostas 
externos/independentes, sao apresentadas 
direcionadas a 
as opinioes de tres 
auditores 
auditores 
entrevistados. As respostas destes auditores externos/independentes foram bastante 
parecidas, portanto serao apresentadas de forma compilada. 
4.2.1. Respostas do questionario dos auditores externos 
1) As empresas possuem norm as e procedimentos escritos e bern delineados de 
cad a area? Por favor, comente sua resposta. 
Verifica-se que empresas que possuem capital aberto apresentam normas e 
procedimentos bern alinhados e que sao seguidos por todos da organizayao, 
principalmente porque existem 6rgaos controladores (ex.: CVM - Comissao de 
Valores Mobiliarios) que exigem tais controles. 
Ja no caso das empresas de capital fechado, geralmente ha ineficiencia de 
controles. Quando existe o procedimento muitas vezes este nao esta bern detalhado 
e os funcionarios nao tern conhecimento de sua existencia. Ha casos em que nao 
existe nenhum procedimento mapeado, o que agrava consideravelmente o risco do 
neg6cio da empresa. Porem a realidade esta mudando, as empresas estao 
percebendo como normas e procedimentos escritos e bern delineados de cada area 
podem ser urn diferencial competitive. 
2) Os processes auditados sao seguidos rigorosamente de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela empresa? Por favor, comente sua resposta. 
Os procedimentos sao mais rigorosamente seguidos em empresas onde ha uma 
cultura de gestao dos controles internos maior, em muitos casos sao aquelas 
empresas que possuem urn departamento de auditoria interna responsavel por todo 
mapeamento dos processes e acompanhamento. Tambem verifica-se que os 
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procedimentos sao seguidos nas empresas onde ha 6rgaos reguladores, como no 
caso das empresas de capital aberto que necessitam estar alinhados com as leis e 
governan<;a corporativa. 
3) Os controles sabre os registros contabeis processados no sistema possuem 
documenta<;ao suporte? Por favor, comente sua resposta. 
Teoria divergente, pois a maioria das empresas no Brasil nao possuem 
documenta<;ao suporte para os registros contabeis, o que impacta diretamente na 
veracidade das informa<;oes registradas. A falta de documenta<;ao suporte faz com 
que nao se possa confirmar se o que esta lan<;ado no sistema e exatamente o que 
esta descrito no documento. E considerada uma falha grave dentro de uma empresa, 
pois agrava a possibilidade de fraudes e erros. 
4) Qual a sua opiniao sabre a empresa que nao possui controle interne? 
0 controle interne e fundamental para a sobrevivencia de uma empresa, pois 
a falta dele impacta diretamente nos resultados do neg6cio. A empresa que nao 
possui mapeamento dos processes e controles gera uma acentuada dificuldade na 
gestao e tomada de decisao da administra<;ao. 
Portanto, verifica-se que a falta de controle gera a possibilidade de ocorrencia 
de fraudes, informa<;oes que nao representam a realidade, perda de eficiencia nos 
neg6cios, metas nao atingidas, baixa rentabilidade, pouca competitividade em fun<;ao 
do desconhecimento de sua propria realidade, suscetivel a varia<;oes bruscas de 
mercado, baixa qualidade, pouca produtividade, minimiza<;ao dos recursos, nenhuma 
indica<;ao de auto sustentabilidade. 
5) Qual a importancia da auditoria externa em uma empresa? 
A auditoria externa e fundamental para uma empresa, pois atraves de testes 
tern o papel de garantir se as demonstra<;oes contabeis apresentadas pela empresa 
sao realmente confiaveis. Tanto nas empresas de capital fechado quanta nas de 
capital aberto, as demonstra<;oes financeiras sao utilizadas pela administra<;ao para 
a tomada de decisao sabre os neg6cios da empresa, portanto a necessidade de 
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informagoes corretas. Mas principalmente nas empresas de capital aberto, onde as 
informagoes das demonstragoes contabeis sao apresentadas aos investidores. E 
muito importante que tais informagoes apresentem a realidade da empresa, para que 
o investidor tenha os detalhes da empresa na qual ira investir. 
Com a falta do vinculo empregaticio, os resultados dificilmente serao 
mascarados para a diretoria, nao privilegiando e nem protegendo alguem, porem 
uma auditoria externa, nao estara inserida nos acontecimentos e peculiaridades do 
neg6cio e podera deixar de levar alguns pontos em consideragao, que poderiam 
influenciar num resultado positivo ou negativo. 
Alem da revisao das demonstragoes financeiras, a auditoria externa pode ser 
contratada para efetuar uma analise especifica de alguma empresa (Due Diligence) 
e possui ainda a fungao de revisar o sistema de controles para "atestar" a 
conformidade com a lei Sarbanes-Oxley. 
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5. CONCLUSAO 
Os controles internos sao essenciais para a sobrevivencia de uma empresa. 
Nas pesquisas realizadas atraves de livros escritos por especialistas sobre este 
assunto, pode-se verificar que atualmente ha uma grande preocupa9ao por parte da 
administra9ao das empresas em apresentar informa96es contabeis e financeiras 
exatas. Nao apenas por causa dos investidores, mas tambem pelo born andamento 
dos neg6cios, muitas empresas contam com urn departamento de auditoria interna 
dentro da propria organiza9ao, o que facilita o mapeamento das atividades de cada 
area, bern como o acompanhamento de tais procedimentos. 
A auditoria interna e uma grande aliada da empresa, pois acompanha 
diariamente todas as areas verificando os pontos crfticos e oferecendo pianos de 
melhoria. Este trabalho da auditoria interna impacta diretamente na auditoria 
externa/independente, pois muitas falhas que seriam apontadas em uma auditoria 
externa sao antecipadas e regularizadas pelo departamento de auditoria interna. 
Outro ponto bastante importante e a questao da credibilidade das informa96es 
apresentadas, tanto para empresas de capital fechado quanto aberto. Mas 
principalmente para aquelas de capital aberto, pois devem apresentar informac;oes 
corretas para seus investidores. E fato que uma empresa que possui urn controle 
interno bern delineado tera informac;oes exatas, logo tera uma melhor base para a 
tomada de decisao. 
No questionario respondido por auditores internos e externos/independentes, 
pode-se confirmar a importancia do controle interno nas empresas. Porem, fica 
evidente que no Brasil muitas empresas nao possuem tais procedimentos, o que 
agrava consideravelmente a possibilidade de fraudes. 
Portanto, conclui-se que ha SIM varias falhas nos controles internos que sao 
encontradas por auditores internos e externos/independentes em empresas 
nacionais, como por exemplo: falta de normas e procedimentos delineados, falta de 
conhecimento destes por parte dos funcionarios e falta de documenta9ao suporte 
para os registros contabeis. Estas falhas impactam significativamente nos resultados 
da empresa gerando baixa rentabilidade, pouca competitividade em fun9ao do 
desconhecimento de sua propria realidade, suscetibilidade a varia96es bruscas de 
mercado, baixa qualidade, pouca produtividade, minimiza9ao dos recursos, etc. 
Devido a falta de controle nao ha como apresentar transparencia, eqOidade, 
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presta9ao de contas, cumprimento das leis e etica; principios fundamentais para que 
uma empresa tenha uma boa governan9a corporativa, isto e, seja confiavel. 
Normas, procedimentos e controles sao itens indispensaveis para toda 
empresa que busca o sucesso do seu neg6cio. Como apresentado nesta 
monografia, a falta destes impacta consideravelmente nos resultados da empresa. 
Porem, ha muitos casas de empresas que sao contrarias a implanta9ao destes itens 
devido ao investimento de dinheiro e tempo, e acabam por continuar da forma que 
estavam, ou seja, ultrapassadas. Assim, abrem caminho para aquelas empresas que 
possuem informa96es mais precisas de seus neg6cios e sao mais competitivas. 
Portanto, a empresa que preza por controle de suas informa9oes financeiras e 
contabeis esta possivelmente trilhando o caminho do sucesso. 
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APENDICES 
APENDICE I- QUESTIONARIO 
Questoes na visao dos Auditores lnternos 
1) As atribuic;oes e responsabilidades de todos os integrantes da empresa 
(funcionarios, sec;oes, divisoes, departamentos, gerencia, filiais, etc) estao 
claramente definidas nos manuais internes? Por favor, comente sua resposta. 
2) Os procedimentos sobre as principais atividades da empresa (vendas, contas 
a pagar, contas a receber, tesouraria, compras, etc.) estao tambem definidos 
nos manu a is internes da organizac;ao? Por favor, comente sua resposta. 
3) Os valores incorridos sao comparados com os orc;ados, sendo analisadas as 
variac;oes anormais e/ou significativas? Per favor, comente sua resposta. 
4) Qual a sua opiniao sobre a empresa que nao possui controle interne? 
5) Qual a importancia da auditoria interna em uma empresa? 
Questoes na visao dos Auditores Externos 
1) As empresas possuem normas e procedimentos escritos e bern delineados de 
cada area? Por favor, comente sua resposta. 
2) Os processes auditados sao seguidos rigorosamente de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela empresa? Per favor, comente sua resposta. 
3) Os controles sobre os registros contabeis processados no sistema possuem 
documentac;ao suporte? Por favor, comente sua resposta. 
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4) Qual a sua opiniao sobre a empresa que nao possui controle interno? 
5) Qual a importancia da auditoria externa em uma empresa? 
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